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議会活動 議会外
-学習/連携
について
県下女性議員交流会への取り組み
学習会、講演会、研修会.女性有磯者懇説会への朝日
女性団体の行動に参加、交流、意見交換など
女性議員や女性団体の支援
1 
1 ?
?
. 議会活動の中で、あるいは、諾会外で男女共同参画社会の形成に向けて実践したこと、また、実践していること
• r男女共同参画社会の形成に向けて、障害になっているのは何か
議会活動 議会外
. m'Jr妻について 男女共同参画都市宣言を求める訴願採択への働きかけ
男女共同参画都市にふさわしい施策への提言
中小企業の育児休業制度の充実に向けて
男女惇凋機会均等法について
-制度について 男女平等になっていない政策、施策など制度の不備
(母性倒聖を軽便した労樹子致、子育てと仕事が両立できない等)
制度が守られていない
???
?
-女性社会環境 女性行政室(アマランス)設立への働きかけ
について 女性問題懇首会設置への働きかけ
女性の特性が発海される社会形成のための環境づくり
一般女性市民の害発、女性の意識改革
-人務について 人権意識の欠如
人権意識の欠如を解消するための啓発活動の不足
男女平等教育およと増発活動の不足
?????
1 
3 
男性議員の女性に対する偏見、決めつけを払拭するための発言 l 
県議選当選 1 
自治会、 PTA，老人会等、地域活動の中での啓発
女性参加型の会合を多く設ける
女性政策懇話会、女性団体の中での啓発
?
??
?
-意織について 女性の麗穣の欠如 9 
男性の意識/偏見/無理解 5 
意官後改革の必要性 3 
-慣習・慣行 慣習へのこだわりや日本社会の休質 8 
について 男女の固定的役割分業意稔/固定観念 8 
-女性自身の問題 女性自身の消極E性、意欲の欠如 7 
について 女性どうしの連帯意識に欠ける 4 
女性の経済的自立 1 
女性の精桝拍立
女性自身の行動 l 
女性から信頼されない女性団体の日常行動 1 
-その他 女性議員の叡合が低いこと 2 
男性、女性ともに不勉強(年齢と共にひどくなる) 2 
個人より複新子動による意思決定の弱さ 1 
-女性の地出向上 女性管理職の積極登用 7 
について 行政における女性の適材活用 1 
社協・各種土浦甥き員会・審議会への女性の登用、拡大および 7 4 
会長・副会長などの要職につけ
人材育成に関する男女の機会均等(含む研修) 2 
男女共同参医担当職員の処遇を力あるものにする 1 
委員会の中での協力発言 1 ~j) 
-子育て支援
について
保育行政の究実(含む学童)
現幼児医療費助成制度の充実、年齢幅拡大
子育て支援のための社会づくり、団体づくり
父子手犠交付の実現に向けて(男女で子育て)
???
l 
-わからない
-教育について 男女混合名簿の促進
教育問題
3 
1 
2 
1 
-雇用について 女性労働者の雇用確保
男女の定年差別をなくす
このアンケートは長崎市内の I北京女性会議行動綱領を学脅する会(現ー世
界女性会議を学習する会) Jが作成、回収、集計したものそ許可を得て一部転
載させていただいた。題字はこちらがつけたものである。
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